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Saat hamil, berbagai perubahan terjadi pada tubuh wanita. Tubuh wanita 
mengalami perubahan untuk mengakomodasi perubahan dan menyesuaikan 
dengan janin yang ada dalam kandungannya. Perubahan ini mengakibatkan 
berbagai keluhan, gangguan atau rasa tidak nyaman bagi wanita. Semakin janin 
membesar, semakin banyak keluhan yang dialami wanita saat hamil. Sebagai 
solusinya aplikasi ini dibuat untuk media informasi lebih dini dalam mengetahui 
keluhan selama masa kehamilan sebelum konsultasi lanjut ke bidan atau dokter 
ahli kandungan.   
Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
komunikasi saat ini, resiko yang ditimbulkan oleh keluhan yang dialami ibu 
hamil/wanita yang sedang hamil dapat diketahui dengan cepat, memberikan 
informasi saran/solusi tentang keluhan selama masa kehamilan berdasarkan 
parameter umur kandungan/trimester, dan membuat software diagnosa keluhan 
selama masa kehamilan untuk handphone dengan berbasis Android berdasarkan 
tingkat Certainty Factor, yaitu dengan hasil tingkat nilai kepastian. Dengan 
kapasitas memori yang lebih kecil hanya dengan ukuran file 103 kb untuk instalasi 
sehingga tidak memberatkan perangkat mobile devices yang digunakan.  
User khususnya ibu/wanita hamil dapat mengetahui keluhan selama masa 
kehamilan, dengan cara mencentang keluhan-keluhan yang dirasa selama masa 
kehamilan berdasarkan trimester/usia kandungan yang dipilih dalam aplikasi, 
yang untuk selanjutnya diproses dan aplikasi akan menampilkan hasil diagnosa 
mengenai keluhan  tersebut. Informasi pada aplikasi ini dibagi menjadi tiga bagian 
sesuai dengan trimester/usia kandungan yang dipilih. Software ini berupa installer 
yang berjalan pada platfrom Android versi 2.2 (Froyo) dengan bahasa 
pemograman Java yang dibangun dengan menggunakan aplikasi Eclipse Helios  
Keywords: Diagnosa keluhan kehamilan, Android, Certainty factor. 
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1.1 Latar Belakang 
Saat hamil, berbagai perubahan terjadi pada tubuh wanita. Tubuh wanita 
mengalami perubahan untuk mengakomodasi perubahan dan menyesuaikan 
dengan janin yang ada dalam kandungannya. Perubahan ini mengakibatkan 
berbagai keluhan, gangguan atau rasa tidak nyaman bagi wanita. Semakin janin 
membesar, semakin banyak keluhan yang dialami wanita. Dengan adanya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi saat ini, resiko yang 
ditimbulkan oleh keluhan yang dialami ibu hamil/wanita yang sedang hamil  
dapat diketahui dengan cepat. Keluahan yang dirasakan selama masa kehamilan 
merupakan perubahan untuk mengakomodasi dan menyesuaikan dengan janin 
yang ada dalam kandungan. Keluhan-keluhan tersebut adalah hal yang wajar, dan 
tidak perlu dikhawatirkan karena tidak berbahaya hanya saja mungkin menggangu 
kenyamanan ibu. Akan tetapi, jika sampai sangat mengganggu atau berbahaya 
bagi ibu dan janinnya, harus segera dikonsultasikan ke dokter ahli kandungan 
untuk mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu dirasa sangat diperlukan adanya 
aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada seseorang khususnya ibu hamil 
akan adanya kemungkinan keluhan yang berbahaya bagi ibu dan janinnya mereka 
sehingga dapat ditindak lanjuti lebih dini. (Sarwono, 2003).  
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 Aplikasi tersebut berupa sistem pakar yang bekerja seperti performa 
seorang pakar dalam mengambil kesimpulan ataupun keputusan berdasarkan 
kondisi tertentu. Pakar dalam sistem pakar yang dibangun adalah dokter spesialis 
dan kondisi yang digunakan untuk mengambil penghitungan kesimpulan dari 
gejala dan kategori peresiko penderita. Dalam proses penghitungannya akan 
digunakan metode Certainty Factor (CF). Certainty Factor adalah “Jumlah yang 
mencerminkan tingkat kepercayaan dalam Hipotesis terhadap informasi yang 
ada”. Faktor-faktor dari gejala penyakit-penyakit akan dihitung dengan metode 
CF, sehingga akan diperoleh output jenis-jenis keluhan yang akurat. Sebagai 
implementasinya adalah memanfaatkan dari suatu peralatan yang Mobile seperti 
handphone, tablet pc, dan lainnya, sekarang ini sangatlah beragam. Selain sebagai 
media komunikasi dalam bentuk panggilan suara ataupun pesan singkat, dalam 
perkembangannya merupakan media yang mampu dilengkapi dengan berbagai 
program aplikasi tambahan untuk kemudahan pengguna. Salah satu bentuk 
pemanfaatan dari teknologi handphone tersebut adalah tentang pelayanan 
kesehatan dalam bentuk diagnosa keluhan. Diagnosis keluhan selama masa 
kehamilan dilakukan untuk membantu pengguna dalam penanganan dan deteksi 
dini akan keluhan tersebut. Sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih cepat 
dilakukan. (John Durkin, 1994).  
Kemudian untuk membangun aplikasinya menggunakan Android 
Application dengan implementasinya dapat berupa perangkat handphone yang 
tidak memberatkan memori, maka aplikasi ini dapat dibuat. Aplikasi ini 
merupakan pengembangan dari artificial intelligence yaitu sistem pakar dengan 
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menggunakan metode Certainty Factor yang mampu menunjukkan ukuran 
kepastian terhadap suatu fakta atau aturan tentang keluhan selama masa 
kehamilan. Dengan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 
“Aplikasi Diagnosa Selama Masa Kehamilan Berdasarkan Tingkat Certainty 
Factor Berbasis Android”.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu : 
a.   Bagaimana user khususnya ibu/wanita hamil bisa cepat dalam mengetahui 
tentang  keluhan selama masa kehamilan? 
b. Bagaimana memberikan informasi saran/solusi tentang keluhan selama masa 
kehamilan berdasarkan umur kandungan/trimester. 
c. Bagaimana membuat software deteksi keluhan selama masa kehamilan 
untuk handphone dengan berbasis Android berdasarkan tingkat Certainty 
Factor ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
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a. Parameter yang dipergunakan dalam diagnosa adalah  usia kandungan 
berdasarkan trimester dan pada usia kehamilan normal usia 16 tahun – 35 
tahun . 
b. Program aplikasi hanya berfungsi untuk memperkirakan diagnosa dan     
memberikan saran/solusi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
mengetahui keluhan selama masa kehamilan. 
c. Untuk hasil program yang dibuat berbentuk installer, yang berjalan pada 
platform Android  versi 2.2 (Froyo). 
 
1.4 Tujuan 
  Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah membuat suatu program aplikasi 
berupa installer yang berjalan pada platform Android dengan masalah diagnosa 
keluhan selama masa kehamilan yang mana aplikasi ini dapat memperkirakan 
hasil diagnosis keluhan selama masa kehamilan berdasarkan trimester/usia 




 Manfaat dari pembuatan aplikasi ini antara lain: 
a. Dapat menerapkan ilmu disiplin dan memanfaatkannya, dalam hal ini yaitu 
proses pembuatan program aplikasi sistem pakar. 
b. Menambah pengetahuan mengenai masalah kebidanan, khususnya masalah 
kandungan. 
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c. Bagi masyarakat khususnya ibu hamil dapat dijadikan sebagai alternatife   
untuk  mengetahui keluhan yang dialami saat mengandung mempengaruhi 
kesehatan kandungannya atau tidak. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
a. Survei Lapangan 
Pada tahap ini dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada 
masyarakat luas dan kepada bidan. 
b. Studi Literatur. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-
referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang 
diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 
c. Analisa dan Perancangan Aplikasi  
Dari hasil studi literatur dan hasil penelitian akan dibuat deskripsi umum 
sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan 
perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan desain 
antarmuka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 
d. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan menggunakan teknologi Android. 
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e. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario 
uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem. 
f. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, dibagi menjadi beberapa pokok 
bahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 
pembuatan Tugas Akhir ini 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan 
Tugas Akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum sistem, 
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kebutuhan sistem, pemodelan sistem berorientasi objek, perancangan 
proses latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi: implementasi form antarmuka aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
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